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ствует формированию профессиональных умений и делает процесс обучения 
иностранному языку более интересным, увлекательным.
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Обучение иностранному языку на современном этапе предполагает 
прежде всего усиление коммуникативной направленности всего учебного 
процесса, создание мотивов и стимулов в его изучении, широкое использо­
вание ТС О , интенсивный поиск новых возможностей в совершенствовании 
системы профессиональной подготовки будущего учителя иностранного 
языка.
Использование видеоматериалов - важное средство активизации учеб­
ного процесса на занятиях по устной речи на старших курсах. Видеомате­
риалы применяются для самостоятельной работы в фонокабинете с целью  
усвоения лексико-грамматического материала и овладения аудированием. 
Н а аудиторных занятиях видеофонограммы служат для формирования уме­
ний в текстовой деятельности как рецептивного, так и продуктивного ха­
рактера.
Практика работы с видеофильмами показала, что внимание студентов 
акцентируется не столько на информационной стороне, сколько на степени 
эмоционального воздействия, которая может быть использована для акти­
визации памяти, для переноса изучаемых явлений в новую ситуацию, для 
обучения беспереводного понимания иноязычной речи и для усиления моти­
вации.
Известно, что видеопособия позволяют одновременно сообщать инфор­
мацию трех видов: о предметах и явлениях действительности, о языке и 
речи, о самих говорящих. Учебные занятия с использованием видеофильмав 
наиболее эффективны в том случае, если демонстрации видеофильма пред­
шествует определенная подготовительная работа по выявлению трудностей, 
которые могут возникнуть у студентов, и предотвращению этих трудностей. 
Использование видеопрограмм в учебном процессе на старших курсах целе­
сообразно сочетать с другими визуальными средствами (диапозитивами, ил­
люстрациями, слайдами). П оказ таких материалов перед демонстрацией ви­
деофильма снимает трудности, связанные с “вхождением” в сюжет, создает 
верную направленность мысли на восприятие фильма. Использование ри­
сунков и диапозитивов оказывается эффективным и после демонстрации 
видеофильма, так как помогает студентам восстановить канву фильма, на­
глядно показать то, о чем следует рассказывать. Следует помнить, что ис­
пользование видеофильмов не должно придавать занятию развлекательный 
характер. Центральной фигурой в обучении является преподаватель, а
аудио-визуальные средства обучения - лишь орудие в руках педагога, помо­
гающее ему учить студентов. Разумеется, преподаватель должен быть тех­
нически подготовлен для демонстрации видеопрограмм в аудитории. Ис­
пользование учебных видеофильмов должно отвечать требованиям мето­
дической целесообразности, дидактической обоснованности, что требует 
тщательной предварительной работы преподавателя с фильмом.
М ы  выделяем три этапа работы с видеофильмом: подготовительный, 
собственно демонстрация и заключительный. Подготовительный этап в ра­
боте преподавателя состоит в предварительном его знакомстве с пособием. 
Просмотрев видеофильм, преподаватель выявляет трудности, которые мо­
гут возникнуть у студентов, систематизирует лексику, входящую в звуковой 
ряд, продумывает упражнения для отработки новых слов и словосочетаний, 
готовит вступительное слово. Оно должно создать верную направленность 
мысли студента на восприятие материала, способствовать снятию трудно­
стей, создать положительный настрой на работу с фильмом. Подготови­
тельный этап для студентов заключается в предварительном ознакомлении 
с лексикой, представляющей дополнительные трудности и необходимой для 
передачи нового содержания при выполнении упражнений.
Собственно демонстрация проходит при активном участии преподава­
теля, который следит за реакцией студентов и отмечает, какие моменты вы­
зывают у них трудности. В большинстве случаев рекомендуется демонстри­
ровать видеопособие дважды. Первая демонстрация обеспечивает охват об­
щего содержания, а повторный просмотр необходим для более глубокого и 
полного понимания дикторского сопровождения, запоминания отдельных 
слов, которые понадобятся студентам для последующего комментирования 
кадров, а такж е для соотношения воспринятого с личным опытом, выделе­
ния главного и второстепенного. Н а заключительном этапе преподаватель 
проверяет степень полноты и точности понимания, организует беседу по со­
держанию фильма.
Таким образом, использование визуальных средств на занятиях раско­
вывает студентов, развивает их активность, творческое мышление, создает 
благоприятные условия для развития как подготовленной, так и неподго­
товленной речи.
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Технология обучения, как известно, предполагает прежде всего науч­
ный подход к содержанию обучения, а с другой стороны, научный подход к 
тому, как учить.
В рамках данной работы остановимся на некоторых новых аспектах
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